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PREVENTIVE MEASURES OBSTETRICAL PATHOLOGIES AND MASTITIS 
IN COWS DURING IN SERVIS-PERIOD 
Dead wood is a crucial period in the course of calving and complications that 
often arise after calving. The placenta, during this period, except an additional source of 
progesterone plays a role of immune protection of the fetus and the female body is 
immune, about changes that occur in it during pregnancy. With the approach of the 
families of disturbed immune balance and tolerance instead of developing resentment. 
Therefore it is important to use medicines hotel that can hold the body immunocorrection 
cows. To this end, we selected drug «STO-Ga». Application of injection by preparation 
«StoGa» for cows in dead standing period has positive impact for immunecorrection their 
organism, prevents complication development during delivery and afterbirth period and 
helps to servis-period reduction. 
Key words: obstetrics pathology, servis-period, dead standing period. 
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?????????????????.  ???????????????????????????????,  ???????????????????????? – 
??????????????????????????????????????? [3, 4, 5]. 
????????? ?? ???? ?????????? ?????????? ??????? ???????? ????? ??????????? ?? 
??????????? ????????? ???? ??? ????????? [6, 7], ?????????? ??????????? ????????? ? 
?????????? ?????? [8], ???????????? ???????? ????? ?????? [9], ?????????? 
????????????????????????? [10, 11] ???????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????? [12, 13]. 
???????????? ??????????????? ?? ??????? ???????? ?????? ??? ??? ?????????? ?? 
????????????????. ??????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????? ???? ?????? ?????????? ?? ?????????????? ??????. ???, ????????? ?????? 
??????????????? ????????????????????? ??? ? 3–4 ?????????? ????????, ?????????????? 
???????????? ?????????, ??????? ?????????? ?? 20 % ????????????? ??????????, 
?????????? ?????????? ?????, ????????? ?????????? ?????????????? ???? ??????? 
?????????? [14]. 
??????? ???????????? ?? ?????? ????????????? ???????????? ??? ?????????????? 
?????????????? ????????????????????????????????????????, ?????????, ???????????? 
???????? ???????-40, ????????? ?? 45–60 ????? ??? ????????? ?? ????? 25–30 ????? ????? 
?????? ??????????? ??? ??????????? ??????- ???????? ?? 21 ???? [15]. ????? ?????? 
?????????? ??? ????????????? ????????????? ??????????: ??????????? ???????? 0,5 % 
???????????????????????? 30–15 ????????????? [16], ???????????????????? (???????? 
????????????) ?? 15–20 ????????????????,  ??????????????????????????????????????? 
40,8–47,9 ???? [17], ????????? ?? 60–10 ????? ??? ????????? ?????????, ??? ??????? 
?????????? ?? 12,2 % ????????? ??????????????????? ??? ?? 19,3 % – ???????????? 
?????? ?? ???????????? [33].  ?????????????? ????????? ???????? ??????,  ????????? ? 
????????? ??????? ?? ?????,  ????????????,  ?????????? ?? 3–4  ?????? ??? ???????? 
?????????? ????????? ?????????? ????????? ??????????? ???????? ??? ?????????????? 
?????? ??? ??????????? ? 2  ?? ??????? ??? [18].  ??????????? ?????? ??? ???????? ?????,  
???????????? ?????????? ?????? ??? ????? ????????????? ?? ??????????? ?????????? ? 
???????????????,  ??????????????????? ????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????? – ??????????????????? [19]. ???????????????????? 
?? ???????????? ??????? ?????????????????????? ??????? «??????» ???????? ?????? 
??????????? ????????? ??????? ??? ?????????? ?????? ?? ?? ??????????? ?????????? 
????????????????????????????????? [20]. 
?????????? ???????? 15,0 ??? ?????????? ?? ?????????? 7–10 ????, 20 ?? 
??????????????????????????????? 0,2 %-????????????????????????????????? 25,0 ?? 
??????????, ???????????? 60–45 ??????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????, ???????????, ?? 37,3 % ???????????????? 
???????????????????????????????? 26,3 % ?????????????????? [21]. 
???? ????????? ???????? ??? ?????? ??????????? ?????????????? «????????- 
????????? ??????» ?????????????? ??????????? ?????????????? ?????? ??? ?????????? 
????????????????????????? 8,7 ???? [22]. 
??????????????, ???????????????????????????????????????????????????????? 
??? ????????????? ???????? ?????. ???? ????????????? ??????????????????????? 
??????????? ?? ??????? ????????? ??????? ????????? ???????????? ??????? ?????? ?? 90–
93 % ?????????????? 70–80 % ???????????? [23]. 
????? ?? ???????? ??????? ???? ??????? ???????????? ???????????? ???????? 
???????? ?????????????????? ??????????? ?? ??????? ???????? [24]. ????? ??????? ??? 
????????????? ???????? ?? ???? ??????? ????????????? ???????? ?? ???????? ?????? 
????????????????? [25]. 
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?????? ???????? ?????????????? ???????? ???????? ??????????????? ??????????? 
?????????, ??????????????????? [26], ?????????????????????????????????????????? 
?????? [27], ????????????????????, ??????????????????????????????????????????? 
[28]. 
???????????, ????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????, ?? ??????????????????????????????????, ???? ?????????????????, ????? 
????????? ???????? ?? ???? ?????????? ????????????, ????? ????????? ??????????? 
?????????. ????? ????????? ?????????????? ???????? ????????????? ???????? ?????, 
???????????????????? ??????????, ?????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
?????????? ?? ??????.? ??????? ?????????? ??? ???????? ???????????? ???????? 
???????????? ??????? ?? ???? «?????????????????????» ???????????? ?????? 
??????????????????????. ???????????????????????????????????????????? (n=10) ?? 
???????? (n=10) ?????? ?????. ???????? ?????????? ?????? ?? ??????? ???????? 
?????? ??????????? ???????? ???????? «?????» ?? ???? 5,0 ??? ?? 20 – 10 ???? ?? 
????????????????????????????????????????. 
??? ?? ?????? ????????? ?????????? ?? ?????? ????? ????? ?????????? ????? ??? 
???????????. ?????? ???????????????? ?, ?, G, ?????????? ??? ???????? ??????????? 
?????????? ?? Baden  et  Ronsellet   ?????????????????????? ???????????,  ?????????? 
???????????????? – ? 4 % ????????????????????????? (Haskova V., Kaslik J.) [29]. 
????????? ???????????? ??? ??????? ?? ????????? ??? ?????????? ????????? ?? 
??????????????? ???????? ?????????? ??????????? ??? ????????? ???????????? ? 
????????????????????????????????????????????? [30]. 
???????????? ???????? ???????????? ?????????? ?? ????????????? ??????????? 
????????????? ???????? ?? ???????????? ?????????? ???????????? (?), ???????????? 
???????? ?????????? ???????????? (m), ????????????? ??????? (?) ???? ???????? 
?????????????? ????? ???????????? ?????? ??? ????????? ????????????? ???? ??????? 
???????? (t), ???????????? ????????? (r). ???????? ???? ?????? ??????????? ???????  
????????????? * – ??0,05; ** –  ??0,01; *** – ??0,001 [31]. 
??????????? ???????????. ??????? ????????? ?? ???????????? ?? ???????? 
????????? ??? ???????????? ???? ?????? ?????????? ?????? ????????. ????????, ?? ??? 
??????, ?????? ???????????? ???????? ????????????? ???????? ???????? ???????? 
???????? ?????, ?? ????????? ?????? ?? ?????????????????, ????????? ????, ??? 
?????????? ?? ?????? ???? ???? ?????????. ?? ???????????? ?????? ??????????? 
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????. 
????? ???????? ?????? ?????????? ???????????? ?????????? ?????? ?????? ???????? 
?????????????????????????????. ?????????????????????????????? «?????». «?????» 
– ???????? ????????????????? ?????????????, ??????? ?????????? 
?????????????????? ??????, ??????????? ?????? ??????????? ?????, ???????????????? ?? 
?????????? ??????? ???????????? ??????. ?? ?????? ?????????? ?? ??????? 1 ?????, ?? 
?????? ?????????????????? «?????» ???????????????????????????? ?????????????????? 
??????????? ?????? ???????????????? ?????? ?? ?? 50,0  %  (?? ? 0,001),  ?????? ?? ?? 
34,6  %  (?? ? 0,01),  ??? ????? G  ?? 11,0  %  (?? ? 0,05).  ?? ???? ??? ???,  ?? ?????? ????? 
???????????? ?????? ??????????????? ?????????? ??? ?????????????? ??????????? ?????? 
???????????????.    
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???????? ????????? «?????» ??????????????? ?????????? ??? ?????????????? ???????? 
?????????????????????????????????????. 
??????? 1 
?????????????????????, ?????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? «?????», 
M ± m, n = 10 
 
?????????  
??????????? 
???????? 
 «?????» ?????????? 
??
??
??
??
??
??
??
, 
?/
? 
? 0,06±0,01 
0,09±0,01*** 
0,06±0,01 
0,07±0,01 
? 0,98±0,06 
1,32±0,11** 
0,95±0,04 
0,98±0,05 
G 10,94±0,31 
12,13±0,13* 
11,26±0,55 
12,01±0,65 
???, ??? 7,81±1,23 
6,34±0,85 
7,26±0,84 
7,02±0,67 
????????: ????????? – ???????????, ????????? – ??????????????; * ????0,05; ** ? P? 
0,01; *** ? P? 0,001, ???????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
??????????????????????????????????????? «?????» ???????????, ?????????????????? 
????????? ??? ????,  ?? ??????????? ??????????????? ???????? ?? 56  ??? (??0,05)  ??? 
???????? ?????????? 1,5, ?????????? ??? ????????? ???????????? ????? (????. 2). ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
??????? 2 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????? «?????», n = 10, M ± m 
????? 
????? 
?????????????????? 
??????????? 
???????) 
??????-?????? 
????) 
?????? 
?????????? 
???????????? 
??????????????? 
???????? 
 «?????» 
«–» 42,3±2,7* 1,5 «–» 
?????????? 1 98,2±4,8 1,75 1«+» 
????????: * ? P ? 0,05, ?????????????????????????????????. 
??????????????, ??????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????? ??????, ????? ????? 24 ??????? ?????? ?????? ????? ?????????? ?????????? 
??????????? ???????? ??? ????????????????? ??????, ??????????? ??? ???????????? 
??????????????????. 
?? ??????? ??????? ???????????? ?????? ?????? ????????? ????????????? 
???????????????????, ????? ??? ????? ?????? ???? ????? ????????? ????????? ??????? ?? 
??????????????????????????????????. 
????????.? ????, ????????????? ???????????? ?????? ????????? «?????» 
???????? ?? ??????? ????????? ?????????? ???????? ??? ?????????????? ??? ?????????, 
?????????? ????????? ??????????? ???? ???? ????????? ?? ?????????????? ??????? ?? ?????? 
???????????????????????????? 42,3±2,7 ?????????????????????????? 1,5. 
????????????????????????????????. ??????????????????????????????????? 
?????????????????? ?????????????? ?? ????????? ?????? ?? ??? ????????????? ?? ?????? 
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